







































































































「消息」「利息」は ₄＋ ₄＝学習指標値 ₈，次の「休息」から「生息」までの ₇語は学習指標
















































































































































































学習者 ₁ ₃₀ ₃₀ 学習者₁₅ ₆₀ ₆₀
学習者 ₂ ₃₀ ₅₀ 学習者₁₆ ₆₀ ₆₀
学習者 ₃ ₃₀ ₆₀ 学習者₁₇ ₆₀ ₇₀
学習者 ₄ ₃₀ ₆₀ 学習者₁₈ ₆₀ ₇₀
学習者 ₅ ₄₀ ₅₀ 学習者₁₉ ₆₀ ₇₀
学習者 ₆ ₄₀ ₅₀ 学習者₂₀ ₇₀ ₆₀
学習者 ₇ ₄₀ ₆₀ 学習者₂₁ ₇₀ ₇₀
学習者 ₈ ₄₀ ₆₀ 学習者₂₂ ₇₀ ₈₀
学習者 ₉ ₄₀ ₇₀ 学習者₂₃ ₇₀ ₈₀
学習者₁₀ ₄₀ ₇₀ 学習者₂₄ ₇₀ ₈₀
学習者₁₁ ₄₀ ₇₀ 学習者₂₅ ₇₀ ₈₀
学習者₁₂ ₅₀ ₆₀ 学習者₂₆ ₈₀ ₇₀
学習者₁₃ ₅₀ ₇₀ 学習者₂₇ ₈₀ ₈₀






































































































































₂　旧日本語能力試験出題基準の ₂級までの漢字から，『Basic kanji Book ₁ 』『Basic kanji Book ₂ 』















　　₂₀₁₇年秋学期₁₀名：N ₁ 取得 ₉名，₁名はオリエンテーション時にいなかったため不明。























Promoting Autonomous Learning through Materials Design:
The Successful Example in Kanji and Vocabulary Learning
Satoko Fujita
Abstract
　Even the most advanced learners could be troubled with basic Kanji and vocabulary. 
However, motivation to relearn the basic knowledge is generally lacking, as they think they 
already know it. This paper presents a case of material and classroom guideline design to 
motivate autonomous learning of kanji and vocabulary in advanced Japanese language classes. 
The main goal was to lead learners to identify their insufﬁciency in basic knowledge (which 
varies from learner to learner) and to make self-directed improvement efforts. Therefore, a 
self-learning workbook Oboemasyou (覚えましょう/ Let’s Learn!) was designed and intro-
duced to students who were well-informed of its purpose and content. In-class quizzes 
were utilized for diagnostic self-assessment. This design was found effective in promoting 
autonomous learning and enhancing motivation. Moreover, it also improved learning outcome 
as evidenced in students’ quiz performance and was highly evaluated by the students.
